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????1992? 1996? 1992? 1995? 1996?
?? 6??? 1.44 1.44 10 42 25.8 163.8 17.9
??? 1.25???? 0.15 0.2 30 40 30 50.4 150
??? 2??? 0.38 0.42 8 12.8 12 37.8 28.5
????? 0.5??? 0.24 0.45 9 10 12.15 21 27
?? 7? 1.05 2.1 1.31 30.1 21 48.9 10
? 1??? 3.25 3 20 30 20 105 6.6
????? 1? 0.3 0.25 25 15 8 7.35 32
s????? ???????
1994 1995 1996




???? 115,400 634,600 830,000



















?? 1990 1991 1992 1996 1999 2000
?? 12,255.0 10,949.0 9,262.5 12,242.8 13,419.2 14,915.2
????????????? 7,311.1 6,367.1 6,192.2 7,324.7 8,122.2 9,223.3
??? 1,619.5 1,504.0 1,426.7 1,421.3 1,829.6 2,094.6
??? 937.4 924.9 938.3 1,190.3 1,553.1 1,683.8
??? 1,149.0 882.2 736.4 496.7 752.3 879.6
????? 1,164.1 1,225.7 1,348.0 1,630.2 1,785.7 1,785.6
????? 95.6 88.4 98.2 128.4 157.6 178.8
???? 3,956.0 4 ,721.8 5,583.5 2,605.7 2,669.8 3,075.7
???? ?1,958.1 ?3,764.8 ?4,869.0 ?570.7 ?611.7 ?672.2



























































































































































































































































































































????????UNESCO, World Education Indicators, 2000?????????
???????????????????????????????????


















































































































































1961?84 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
?? 37,420 346 1,065 n.a. n.a. 2,945 3,180 3,243 4,151
???? 10,555 295 150 n.a. n.a. 320 460 906 1,270
????? 26,865 45 915 n.a. n.a. 2,625 2,720 2,337 2,881
????? 19,750 ?410 575 n.a. n.a. 2,425 2,325 1,167 1,388
????? 6,770 410 310 n.a. n.a. 165 380 1,161 1,366
??????? 345 40 30 n.a. n.a. 35 15 9 127
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
?? 4,772 4,993 5,153 5,300 4,383 5,011 4,345 4,160
???? 958 1,725 1,281 1,057 1,736 1,604 1,576 1,447
????? 3,814 3,268 3,872 4,243 2,647 3,407 2,769 2,713
????? 2,632 2,696 3,565 4,259 4,425 4,941 4,929 4,484
????? 1,039 436 210 ?138 ?1,930 ?1,640 ?2,160 ?1,771
??????? 143 136 97 122 152 106 0 0



























?????CIA, Handbook of Economic Statistics, 1991, p.161. 
????????????
????100????
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
??? 260 145 130 40 55 93 6 ?33 ?41 ?16 0
???? 935 1120 1,000 1,040 1,040 1,160 1,325 1,575 1,365 1,110 585
????? 0 n.a. n.a. 86 87 98 128 134 137 159 110
??? 57 n.a. n.a. 99 77 100 74 94 86 75 70
???? 835 830 885 885 785 918 905 991 987 995 965
???? 3,243 4,340 4,340 4,993 5,153 5,300 3,280 3,735 3,270 3,720 3,955
?? 18,140 20,535 9,000 3,800 2,300 1,100 3,700 n.a. n.a. n.a. n.a.
?????CIA, Handbook of Economic Statistics, 1988, 90, 91. 
364
????????
1984 1985 1986 1987 1988 1989
????????????2?a? 9,326.0 9,413.2 8,783.7 9,281.9 9,906.0 10,797.0
?????????????a? 856.0 927.9 896.5 961.2 1,031.5 1,093.9
??????????????????????a? 714.1 739.1 663.5 608.9 646.7 676.2
????????? ?141.9 ?188.8 ?233.0 ?352.3 ?384.8 ?417.7
?????GDP3? 19,480.0 20,024.0 18,676.0 18,177.0 19,025.0 19,686.0
??????????????????a? 91.5 94.0 88.3 93.1 97.0 101.1
????????????????????b? 106.4 147.0 163.0 178.9
???????4? 856.0 927.9 1,002.9 1,108.2 1,194.5 1,272.8
?????????????????c? 723.4 778.7 847.9 961.2 1,031.5 1,093.9
????????????????5?c? 132.6 149.2 155.0 147.0 163.0 178.9
???????????a? 1,579.3 1,587.8 1,640.2 1,600.0 1,651.6 1,650.6
??????????????a? 646.6 681.5 769.7 810.2 872.6 904.5
????????????????d? 319.7 343.2 361.5 352.2 361.1 252.3
???????ECLAC???6? 3,401.6 3,540.4 3,774.3 3,870.4 4,079.3 4,080.2
??????? GDP??? 17.46 17.68 20.2 21.29 21.44 20.73
???????????????????1,000??f?
??????????1,000??
???????????CIA???100????e? 5,153 5,300 3,735 3,280 3,270 3,720
???????????????????7? 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0










?????U.S.?Cuba Trade and Economic Council?New York??????????????
?????a??Comité Estatal de Finanzas, Informes de liquidacion y presupuesto, 1984?1989.  Ministerio 
??b??1984???1989??????Informes de liquidación del presupuesto, 1984?1989?1990
?2001? ? ? ??Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
??c??Comité Estatal de Finanzas, Informes de liquidación del presupuesto.
??d??1984?89??2001???????Informes de liquidación del presupuesto, 1984?89, 2001. 
???????????????????????????????
??e??CIA, Handbook of Economic Statistics, 1985?1990.
?? f??1990??? 1996?????Luis Gutiérrez Urdaneta y Orlando Peñate Rivero?2000?, La 




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
11,327.2 11,088.9 11,775.7 12,529.0 11,495.2 12,064.2 10,770.1 10,823.6 11,480.9 11,967.9 13,838.1 13,781.3
1,164.1 1,225.7 1,348.0 1,452.3 1,532.4 1,533.4 1,630.2 1,635.9 1,705.1 1,785.7 1,785.6 1,780.3
690.5 666.3 672.5 924.9 880.5 898.1 959.2 1070.5 1,025.0 1115.4 1181.2 1247.8
?473.6 ?559.4 ?675.5 ?527.4 ?651.9 ?635.3 ?671.0 ?565.4 ?680.1 ?670.3 ?604.4 ?532.5
19,008.3 16,975.8 15,009.9 12,776.7 12,868.3 13,184.5 14,218.0 14,572.0 14,754.1 15,678.4 26,728.4 27,529.6
95.6 88.4 98.2 94.2 93.6 118.7 128.4 135.2 145.4 157.6 178.8 215.2
188.2 175.4 242.4 253.6 220.4 216.6 153.3 259.8 258.4 162.6 171.1 163.8
1,352.3 1,401.1 1,590.4 1,705.9 1,752.8 1,750.0 1,783.5 1,895.7 1,963.5 1,948.3 1,956.7 1,944.1
1,164.1 1,225.7 1,348.0 1,452.3 1,532.4 1,533.4 1,630.2 1,635.9 1,705.1 1,785.7 1,785.6 1,780.3
188.2 175.4 242.4 253.6 220.4 196.6 153.3 259.8 258.4 162.6 171.1 163.8
1,619.5 1,504.0 1,426.7 1,384.9 1,334.6 1,358.7 1,421.3 1,453.9 1,509.7 1,829.6 2,094.6 2,368.6
937.4 924.9 938.3 1,076.6 1,061.1 1,108.3 1,190.3 1,265.2 1,344.9 1,533.1 1,683.8 1,796.6
318.7 243.3 202.6 344.0 349.5 325.9 431.7 434.8 384.9 538.3 809.2 847.8
4,227.9 4,073.3 4,158.0 4,511.4 4,498.0 4,542.9 4,826.8 5,049.6 5,203.0 5,849.3 6,544.3 6,957.1
22.24 23.99 27.70 35.31 34.95 34.46 33.95 34.65 35.26 37.31 24.48 25.27
1,133.2 1,174.2 1,218.3 1,272.6 1,311.1 1,352.2 1,354.8 1,355.9 1,363.7 1,326.0 1,335.2 1,345.3
137.4 137.8 134.2 119.1 135.8
3,955
7.0 20.0 45.0 100.0 60.0 25.0 19.0 23.0 21.0 21.0 21.0 26.0








de Finanzas y Precios, Dirección de Presupuesto, 1990?2000.
?91???UNDP?2000??Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba 1999, 1992??
?2001?, 1963?2003. 40 aniversario del Sistema de Seguridad social.
1990???2000?????????Dirección del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, 1990?2000. 



































































































































































1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
?????? 100 99.47 98.4 96.8 96.81 98.4 103.19 107.45 109.57 109.57
????????? 100 114.8 122.3 121.7 122.9 135.7 128.6 129.1 127.9 129.8






































































































































??human and income poverty?????????????????????
???????????????????????????????????
?55???????????????????????????






































































¡9?Alonso, Lago and Donate?Armada?1994: 16?. ?????????????
????????????????????Kathleen Barrett??????






































20????????????????Alonso, Lago and Donate?Armada?1994: 





























£1?Ferriol Muruaga?2001: 42?45?. ?????????????????????
??????????????????????????????????






























???????????Castro?1994?, Segunda parte, 23 de mayo.?? 




























































∞1??????Mesa?Lago?1994?????? Alonso, Lago and Donate?Armada
?1994: 3????
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